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A Y E R Y H O Y 
Con motivo de los festejos 
celebrados en Konor del Presi-
dente de la República durante 
su visita a diversas poblacio-
nes de la Península «.y del ar-
ckipiélaéo balear, se ha puesto 
de manifiesto con acentuados 
perfiles la enorme diferencia 
existente entre lo cjue se fué y 
lo cíue Ka venido. 
Un la calle, todo Ka sido ale-
aría, entusiasmo, júbilo. Kl 
pueblo Ka visto en el primer 
magistrado de la nación aléo 
suyo, aléo cjue le pertenecía y, 
rompiendo las medidas adop-
tadas por las autoridades para 
conservar el protocolo. Ka 
irrumpido por todas partes pa-
ra darle escolta de Konor. 
Los uniformes y los plume-
ros Kan sido sustituidos por la 
americana y la blusa. Las ala-
bardas se Kan reemplazado por 
los brazos de republicanos y 
socialistas. 
Ya no es el jefe del Instado 
un tabú al cíue no se puede lle-
gar más cfue con la mirada y 
desde lejos y a cíuien se le res-
peta tanto como se le teme. Eyn 
la democracia republicana el 
jefe del instado es la suma y 
compendio de todo el país, la 
encarnación del alma popular. 
Y porgue el pueblo se ve pro-
yectado en él, accede a rendirle 
Komenaje con la mayor efu-
sión y sin recelo alguno, l̂ s la 
guardia ciudadana prestada cí-
vica y cordialmente al primer 
ciudadano de un país libre. Es 
el pueblo custodiando y reve-
renciando al supremo repre-
manera Ka querido demostrar 
su divorcio con el nuevo régi-
men y su desdén Kacia los 
Kombres cfue lo representan. E l 
perfume democrático le sienta 
mal. La sencillez de las cos-
tumbres republicanas no le 
cuadra. Por eso se recluye olím-
picamente en su aislamiento, 
mientras añora aquellos tiem-
pos en <Jue la máxima servi-
dumbre era el máximo Konor. 
Nada va perdiendo la Repú-
blica con todo esto. La rancia 
nobleza, cíue en otra época pu-
do desempeñar alguna misión 
útil, resulta aKora una super-
vivencia anacrónica cïue, cuan-
do menos, desentona en la co-
rriente de los tiempos. Los pri-
vilegios de sanare Kan pasado 
ya a la Kistoria; nadie les con" 
cede valor y, por eso, conviene 
çíue ella misma se arrincone. 
Nos aKorra el trabajo de ka-
cer con ella lo cjue se Kace con 
un trasto viejo: ecKaila al des-
ván. 
Por otra parte, ya se Ka vis-
to lo cjue puede esperarse de es-
ta aristocracia española en 
punto a lealtad. Recuérdese su 
actitud el día 14 de Abril. Na-
die de estas èentes acudió a de-
fender al señor cfue las Kabía 
colmado de Konores y dignida-
des. Escondidos en sus pala-
cios contemplaron la Kuída del 
Borbón como si nada tuvieran 
c(ue agradecerle. La fidelidad 
terminó allí donde acababa la 
esperanza de recibir nuevas 
mercedes. 
Lo mismo Karían con las 
sentante de las instituciones, instituciones republicanas, si 
populares. Es la éran pirámide 
democrática, sin solución de 
' llegara el caso de incorporarse 
espiritualmente a ellas.Las ser-
continuidad entre la base y la 
cumbre. Es, en fin, la España 
desencadenada cjue protege, fes-
teja y presta acatamiento al 
Kombre símbolo de su libertad. 
Contrastando con estos cua-
dros populares cuyo escenario 
Ka sido la calle, se Kan celebra-
do otros festejos en los cuales 
se exiáía traje de etiqueta y ca-
misa almidonada. Son las lla-
madas funciones de éala, y en 
ellas se Ka notado perfectamen-
te la ausencia de aquellos ele-
mentos que más solícitos acu-
dían cuando estos tenían luéar 
en Konor de reyes y magnates. 
La sanare azul se Ka creído en 
el caso de adoptar un gesto de 
retraimiento ante la visita del 
señor Alcalá Zamora. De esta 
virían mientras pudieran ex-
plotarlas. Después, les volve-
rían la espalda y si te Ke visto 
no me acuerdo. 
Por eso, repetimos, vale más 
que se mantengan alejadas de 
la República. No le pueden 
servir ni aún de adorno, por-
que están pasadas de moda. 
España aspira a ser un pueblo 
de trabajadores en el cual no 
tienen papel estas instituciones 
fósiles cuyo verdadero sitio es-
tá en la Kistoria. 
Propaéue^ usted 
F A R O 
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.. ha política tiene ç[ue co-
menzar por anticipar a un 
pueblo su porvenir y per-
mitirle de antemano insta-
larse en él. 
... España no es solo Ma-
drid, Barcelona y tres o 
cuatro capitales más, tfue 
íorman el escaparate o la 
superficie h i s t ó r i c a de 
nuesstro país; la verdadera 
España, aquella de que de-
pende el porvenir, es esa 
otra España enorme, la-
tente, profunda, agarrada 
al terreno, que es la pro-
vincia. Porque la monar-
quía se aprovechó solo de 
sus vicios y no quiso ligar 
su suerte a aquel renacer 
provincial, la monorquía 
sucumbió, y si la Repúbli-* 
ca hace lo mismo, si no cui-
da de hincar bien una de 
sus raices en ese gran mo-
vimiento del afán provin-
cial, que es la sustancia 
más real de todo el proce-
so actual español, entonces 
la República no podrá es-
tar segura de su consolida" 
ción y lo que hemos hecho 
y lo que hagamos será obra 
somera y sin entresijo de 
historia. 
... E l hombre europeo ha 
llegado a una concepción 
lo suficientemente madura 
de su vida, para compren-
der que ésta no tiene senti-
do sin trabajo; que si la vi-
da en su culminación es 
deporte y es creación, es 
en su base, por lo menos y 
por lo pronto, trabajo, y 
que el hombre que no tra-
baja, aventa, disg regra, 
pierde su personalidad. 
JOSÉ ORTEGA Y GASSET 
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L a eneuei fa J e «FARO » 
Los carbones de Teruel y ía 
eíecírificación general 
Establecido, por fortuna, en Es-
paña un régimen que permite a los 
hombres prepararse y adoptarse a 
las nuevas formas políticas y socia-
les y a las funciones nuevas que al 
Estado impone la revolución con 
que en los cincuenta años últimos 
ha transformado el mundo la cien-
cia técnica derivada del conoci-
miento científico, se hace necesa-
rio que los pueblos, a medida que 
sus hombres se capacitan y se adap-
tan a los modos y funciones del 
nuevo Estado naciente, vayan es-
tudiando y preparando la incremen 
tación de sus fuentes de riqueza. 
Una de las más importantes para 
su propia vida y para la vida eco-
nómica nacional, que yo advierto 
incompletamente conocida, en sus 
más grandes e interesantes posibili-
dades, en la provincia de Teruel, es 
la relativa a la explotación de 'Sus 
yacimientos carboníferos. 
El alumbramiento de esa riqueza, 
la posibilitación económina y fe-
cunda de esa explotación, hay que 
buscarla, a falta de la segundad de 
consumo nacional directo y sufL 
cíente de toda la producción de 
carbón de que España es suscepti-
ble, en el acoplamiento de las ex-
plotaciones turolenses a una Red 
Nacional de Energía Eléctrica, a 
base de una coordinación de cen-
trales hidráulicas y de centrales tér-
micas, instaladas estas en las zonas 
mineras, para utilizar y quemar, in 
situ, sin gastos de transporte, las 
sustancias combustibles inferiores 
que se arrojan a los escombros, y 
se hallan desprovistas de valor co-
mercial. 
Hay ya estudios y proyectos (al-
gunos tan completos y concienzu-
dos como e! del Ingeniero profesor 
de Electrotenia don Carlos Pelaza 
Gamoneda), para el establecimien-
to en España de una red peninsular 
de energía eléctrica, que lleve y dis-
tribuya el fluido por toda el área 
nacional, a los más pequeños case-
ríos, a precios muy reducidos. 
Ese gran proyecto, cuya realiza-
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ción bastaría por sí sola a despertar 
actividades insospechadas, a alum-
brar riquezas y a transtormar la fase 
económica e industrial del país; ese 
proyecto fecundo cuya aplicación 
podría hasta alcanzar la trascenden-
tal finalidad social de dispersar o 
diseminar las actividades industria-
les por el campo español contenien-
do y rectificando así la tendencia 
municipal al hacinamiento de los 
hombres en las grandes urbes y en 
los grandes centros industriales, tie-
ne que hacerse, y habrá de inten-
tarse sin duda, a base de la cone-
xión y enlace de las centrales tér-
micas y de las centrales hidráuli-
•{ cas. 
I La electrificación general de Es-
• paña ha de ser, pues, uno de los 
, medios mejores para despertar y 
- utilizar los recursos naturales del 
I país, y ha de constituir, con supe-
írioridad, una de las preocupacionés 
i más inmediatas de los Gobiernos de 
la República. 
No hay un solo país que no ten-
ga su proyecto de electriíicación 
general^ y algunos que los tienen 
ya en vías de ejecución, por etapas 
sucesivas. 
Teruel, para su propio beneficio 
y para el beneticio nacional, puede 
aportar la explotación de sus yaci-
mientos carboníferos a esta gran 
empresa, destinando a la venta co-
mercial los productos superiores, y 
transformando en energía los que 
no tengan mercado. 
En la actualidad, en Asturias en 
la tierra natal que represento, se ti-
ran anualmente a las escombreras 
de las minas de carbón unas ocho-
cientas mil toneladas de carbones 
inferiores. Solo con ellas podrían 
hacerse una producción anual de 
energía eléctrica igual a la mitad de 
la producción actual de España. 
La energía, con esos carbones 
quemados in situ, se obtiene a pre-
cios baratísimos. A esos carbones, 
lo mismo que a los que podrían ex-
plotarse en Teruel, se les puede 
asignar un precio medio de 14 pe-
setas tonelada, y hoy los progresos 
de la central técnica permiten al-
canzar rendimientos de 0^19 y 0'20 
y quemar carbones de más del 50 
por 100 de cenizas, llegándose en 
centrales de 30.000 a 60 .000 K w 
(eos £ / = 0 , 8 ) a precios de 500 pe-
setas por instalado. 
La Cooperativa Eléctrica de Lan-
greo, integrada por las empresas 
mineras de aquella cuenca asturia-
na, está obteniendo el Kw a tres 
céntimos y medio de pesetas, utili-
zando solamente carbones inferio-
res. 
Las disponibilidades españolas de 
carbones pobres, reducidas a ener-
gía elèctric \ representarían una ci-
fra de Kw-h, tres mil veces mayor 
ina % F ' A R O 
1Q Abril 193a 
que el consumo anual de energia 
en la actualidad. 
Ello abre horizon.tes insospecha-
dos a la economía nacional y a las 
economías comarcales. 
Ello permitiría la electrificación 
de las líneas ferroviarias, evitando 
que España envíe todos los años 
cien millones de pesetas para com-
prar combustibles que el país no 
produce, destinados a 
La Hacienda en ía República 
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esos transportes y otros elementos' ^ / ^ ( j ^ a ¿e 366.160.795 pesetas, acusando Un 
de carga fácilmente eíectrificables.. * . ^,^^ 
_ .. . - i ., , aumento con relación al mismo mes del ano ante.' 
La construcción e instalación de 
una gran red nacional de 1.500 ki- r z o r de 40.589.980 pesetas. E l primer trimestre del 
lómetrps, con sus correspondientes aparece también en alza con respecto al de 
servicios; tiene un coste calculado i - t i 
y ^justificado'de 231 millones de ' 1931, alza que se cifra en 65.904.689 pesetas, de las 
pesetas, para una producción de5 c u a / e s s ó l o 2̂ 343£61 corresponden a la renta de 
más de 800 millones de Kw-h, al i 
año. [aduanas. 
:Es una empresa asequible a las 
posibilidades, económicas españo-
las. 
Y como el progreso industrial d e j c / d n de 148.872.048 pesetas respecto al mismo perío-
nuestro país solo puede resultar de j ^ año a n ¿ e r / o r < E n el trimestre los pagOS líquú 
la coordinación razonablej y previ-
sora de los intereses particulares, 
comarcales y nacionales, siendo 
una de las características de la vida 
moderna el empleo creciente de 
Cantidades de energía cada vez ma-
yores, es absolutamente preciso, 
sobre aquella coordinación, estu-
diar y poseer en estado de disponi-
bilidad un máximo de fuerza motriz 
con un mínimo de precio, y organi-
zar la distribución equitativa de esta 
energía para fomento y beneficio de 
la grande y de la pequeña industria. 
' Teruel verá compensado cuanto, 
con propio e inmediato beneficio, 
aporte a esta gran empresa nacio-
MANUEL RICO AVELLO 
Diputado a Cortes por Asturias 
L o s pagos líquidos realizados durante el mes de 
Marzo ascienden a 243.261.489 pesetas, con disminu-
dos present  una diferencia en menos de 128.670.674
pesetas con relación a 1931. 
Comparando, pues, la recaudación obtenida con 
los pagos realizados en los tres primeros meses del 
año actual, resulta un exceso favorable a la recau 
dación de 185 651.309 pesetas. 
1914, fecha en la cual el Gobierno 
americano hizo una intensa propa-
ganda en favor de que en cada ho-
gar y en cada rancho se criara en 
el primer caso un pequeño lote de 
gallinas para surtir las necesidades 
de la familia y en el segundo caso, 
para aprovechar los desperdicios 
de granos y forrajes conveniente-
mente, y con ello aumentar la pro-
ducción de alimentos para la na-
ción. Ved lo que en este país han 
conseguido. Y nosotros ¿No podría-
mos hacer lo mismo? Yo estoy fir-
memente convencido de que sí, 
pues, repito, estamos en un país de 
condiciones ideales para ello; con-
que, manos a la obra y nuestra Di-
putación y lectores tienen la pala-
bra. 
R. MARTÍNEZ SAMTOS 
Veterinario 
* 
* * L a industria avícola en nues-
tra provincia 
No es necesario esforzarse mu-
cho para hacer comprender la gran-
diosa y fundamental importancia 
que las industrias animales tienen 
en nuestio país, pero de entre to-
das merece una especial atención 
ía industria avícola, pues ésta, me-
rece ser mirada desde el punto de 
vista puramente patriótico puesto 
que su fomento y extensión nos li-
braría de la importación de aves y 
particularmente de huevos; y desde 
él punto de vista económico, nos 
puede producir muy buenos y sa-
neados ingresos y aumentar con 
%llo la riqueza nacional, puesto que 
tanto la gallina 'como sus productos 
íson artículos de primera necesidad 
-y. que cada día tienen més deman-
da y apreciación en el mercado. 
Aun cuándo no podemos exten-
dernos en datos estadísticos, bueno 
éérá dar a conocer algunas cifras 
%füè nos indican las fabulosas canti-
dades salidas de España para la 
Adquisición de aves y huevos. 
En el año 1925 se importó por 
valor de 27.086.609 pesetas, en 
1926 alcanzó la cifra de 36 millo-
nes, llegando en 1927 a la vergon-
zosa suma de JÓ6.75Ó.464Í 
Ante tan desconsoladores núme-
ros nuestro grito se levanta para 
despertar del aletargamiento en 
que se encuentra nuestro campesi-
no provincial y pedir a nuestra Di-
putación atención preferente para 
éste y otros muchos problemas ga-
naderos, de fácil implantación y re 
muneradores ingresos, procurando 
que su acción protectora se haga 
sentir, y que nuestra provincia, 
ocupe el puesto que por todos con-
ceptos merece en la cuestión gana-
dera. 
Es de una necesidad urgentísi-
ma, la creación de granjas avícolas 
en nuestra provincia que nos per-
mitan, aunando esfuerzos con las 
del resto de España, anular las ci-
fras de importación y aún sobrepa-
sarlas, y transformarnos én expor-
tadores. 
¿Por qué no hemos de llegar a la 
producción conseguida en 1924 en 
los Estados Unidos que sobrepasa-
ba la cifra de 1.047.000.000 de 
dólares? 
7 no se crea que nuestra nación 
es muy difícil que alcance esta im-
portancia, hay varios países euro-
peos con condiciones climatológi-
cas parecidas y peores a las dé Es-
paña, en las que la industria avíco-
la tiene una importancia manifies-
ta, así: 
Dinamarca en 1923 exportó 800 
millones de huevos con unos ingre-
sos aproximados de 160 millones 
de pesetas. 
Checoeslovaquia exportó en 1922 
por valor de 2 millones de pesetas. 
Italia en 1923 exportó 150 millo-
nes de huevos y 4.000 toneladas 
de volatería. 
Irlanda exportó en 1929 mas de 
400 millones en productos de ga-
llinero. 
Por lo tanto, encontrándonos en 
un país de un suelo y clima idea-
les, sería un desatino no ver la im-
portancia que este ramo de la ga-
nadería tiene en la riqueza nacio-
nal y provincial. 
Y no se crea que es una cosa di-
ficilísima el llegar a producir los 
huevos necesarios para el consumo 
nacional y aun sobrepasarlo, basta-
ría con un poco de buena voluntad 
por parte de todos, y desechando 
esos adagios antiguos, como el de 
«El ave de pico no hace a su amo 
rico», pues aunque en algunos ca-
sos puede ser cierto, no es por cul-
pa del ave, es por desidia del que 
la explota: En la mayoría de los 
pueblos, todavía se siguen antiguos 
y rutinarios métodos de alimenta-
ción, y siendo deficiente, el animal 
no nos da el rendimiento que de él 
cabe esperar, además la mayoría de 
las aves existentes, debido al poco 
cuidado tenido en la reproducción, 
han sufrido un degeneramiento, y 
su cuidado ya no resulta producti-
vo, por lo cual y para bien de to-
dos, es de una necesidad urgente 
el cambio de las aves que hoy pue-
blan los gallineros rurales por otras 
de raza procedentes de granjas 
acreditadas por la bondad de sus 
productos y en las cuales se sigan 
los modernos métodos de selección 
y reproducción y con esto, conse-
guiremos aumentar el rendimiento 
de las mismas de 80 á 100 huevos 
anuales (que viene a ser lo que pro-
ducen las aves corrientes en este 
país), a 150 como mínimo, que es 
lo que producen las hijas de aves 
debidamente seleccionadas y ali-
mentadas. 
Sé me dirá, que la compra de 
aves de raza procedentes de gran-
jas acreditadas son caras, efectiva-
mente, así es, pero... para esto está 
nuestra Diputación que debe tomar 
cartas en el asunto y o bien crear 
una o varias granjas dirigidas por 
técnicos capacitados que surtan a 
nuéstros campesinos de la cantidad 
necesaria de polluelos y aves, o 
bien subvencionando una o varias 
ya existentes, para que comprome-
tiéndose a la venta económica de 
sus productos, se haga asequible a 
todos los bolsillos la reposición del 
gallinero con aves debidamente ga-
rantizadas. 
Después de tener el número sufi-
ciente de aves, es necesario por 
medio de conferencias y folletos 
explicativos enseñara nuestro cam-
pesino las ventajas que reporta una 
buena y científica alimentación, 
que haga que la puesta o la carne 
en las aves esté aumentada, para 
así llegar al máximun de rendi-
miento. 
Los gastos que esto reportaría a 
nuestra Diputación serían insignifi-
cantes, o nulos, y los beneficios 
que obtendrían nuestros campesi-
nos comprovincianos serían fabulo-
sos, pues conviene tener en cuenta 
que la gran producción huevatera 
de Estados Unidos data desde 
VIDA DEPORTIVA 
Los partidos celebrados el 
dominéo pasado, arrojan los 
resultados siguientes: Olímpi-
ca-Terror (segundos equipos) 
4-0 Rápid-Juventud 10-0. 
Olímpica demostró ser muy 
saperior a su contrincante, ob-
teniendo el resultado que le co-
rrespondía por la diferencia de 
clase entre ambos equipos. 
Felicitamos al ecfuipo vence-
dor, ya c(ue en él encierra todas 
las condiciones que se precisan 
para llegar a ser un gran equi-
po, esperando darán a la afi-
ción otras tardes donde se vea 
fútbol de éran clase. 
Del partido Rápid - Juven-
tud, se puede resumir en una 
tarde de viento y lluvia y en 
una neta superioridad del Rá-
pid, aumentada por tener a un 
enemigo compuesto solo de 
nueve jugadores, obteniendo en 
la primera parte ocbo tantos y 
aumentando el marcador en la 
segunda en dos tantos más. 
* 
La afición espera con gran 
expectación el partido a cele-
brar mañana a las once de la 
mañana en la Tahona, Rápid-
Olímpica (segundos), de cuyo 
resultado,se vislumbrará el po-
sible campeón de la segunda 
categoría. 
Por la tarde a las tres y me-
dia, en el mismo campo, juga-
rán los equipos Terror-AtKlé-
tic, esperando darán todo ren-
dimiento posible para obtener 




E l viernes se reunió el Ayunta 
miento en segunda convocatoria 
con asistencia de los señores ÍvíQl-
cas, Bayona, Fabre, Arredondo 
Sánchez (A.), Muñoz, Giner, Boscl' 
y Sánchez (J. M.a), bajo la pres^ 
dencia del alcalde accidental (J0n 
Manuel Bernad, adoptándose los sin 
guientes acuerdos: 
Facultar a la Alcaldía para qUç 
designe la comisión de este Aŷ nH 
tamiento para asistir al deslinde 
amojonamiento del monte denonii 
nado «La dehesa de los collados». 
Designar una comisión compues 
ta por el señor alcalde don Manuel 
Bernad Dolz, Giner, Maícas y Ba-
yona, para que estudien con urgèn-
cia lo solicitado por el excelentísi. 
mo señor gobernador civil, sobre 
alojamiento de la Guardia civil eri 
el cuartel de Carmelitas de esta ci 
dad. 
Declarar al mozo Domingo Sorr 
Herrero, separado del contingen 
anual 
Levantarle la nota de prófugo 
mozo Joaquín Marro Sánchez, y 
declararlo soldado apto para servi-
cios auxiliares. 
Concederle prórroga de 1.a clase 
al mozo Víctor Adell. 
Declarar prófugos a los mozos 
Félix García Blasco, Pedro Gime 
nez Romero, Vicente Juan Hernán 
dez, Clemente Maícas Villalba 
Natalio Torres Carbonell. 
Llevar a cabo en el presente añi 
la fiesta del Libro por este Ayunt! 
mients, aceptando la colaboraciói 
de la sociedad Acción Cultural Tu-
rolense. 
Aprobar el programa de festejas 
que se han de celebrar en esta Ciu 
dad con motivo del primer anive 
sario de la instauración del régime 
Republicano en España. 
Adjudicar a don Antonio Gar 
Díaz, la plaza de 1.a para clarinet 
de la Banda municipal de música. 
Conceder licencias de obras a 
viuda de Ramón Herrero, Jesú 
Martínez, Miguel Hernández San 
y otras. 
Conceder aperturas de establ 
cimiento a don Ramón Arriba Sol 
nas. 
Gratiticar al tribunal de oposició 
nes de músicos, y delegar a don 
Cesar Arredodo para tal fin. 
Aprobar varias altas y bajas 
los padrones de arbitrios. 
Aprobar varias facturas y doc 
mentos de pago. 
PP0D30Ü8 usted "FAHO. 
R Ó M U L O 
S A S T R E 
¡ T O S ! 
Catarros ^ Bronquitis ^ Gripe 
curan siempre con 
P e c t o r a l M o l i n e t 
(De venía en todas ías Farmacias) 
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D I C E M A R C E L I N O DOMINGO 
EU Sr. Ventosa no Ka leído el 
proyecto de reforma adraría» 
E l ministro de Agricultura, inte-
rrogado acerca de la conferencia 
del señor Ventosa en Sevilla, hizo 
el siguiente comentario: 
«—SÍ; he hecho con el discurso 
del señor Ventosa en Sevilla lo que 
él no ha hecho con el proyecto de 
reforma agraria: leerlo. Porque si es 
que lo ha leído, no se ha enterado, 
y si se ha enterado, ha hecho algo 
que es peor que hablar de lo que 
no se entiende o no se conoce, des-
figurarlo. Ventosa empleó ya este 
procedimien polémico en su confe-
rencia del Círculo de la Unión Mer-
cantil de Madrid, en |la que alteró 
hechos con un propósito que a los 
hombres y a la obra de la Repúbli-
ca no causó el menor daño. Desde 
luego, puede afirmarse que no pro-
duce beneticio alguno a los intere-
ses que pretende representar el se-
ñor Ventosa. Actuar como derro-
tista en la extrema izquierda cuan-
do se tiene el propósito irrealizable 
de ir a la revolución social, se com-
prende. Lo que no se comprende es 
que se actúe como derrotista desde 
la derecha con el propósito de no 
contribuir a la pacificación social o 
trabajando para que aquélla se per 
turbe. No ha sido nunca clara la 
política de los hombres de la Lliga 
En estos momentos lo es menos 
clara y lícita que nunca. 
Querer lanzar sobre los socialis 
tas la responsabilidad del radicalis 
mo del proyecto es reprobable. 
Quienes amen la legalidad han de 
inclinarse ante la República, que la 
ha restaurado después de ocho 
años de vivir iuera de ella, y la Re-
pública, al año de haber realizado 
esta obra, ha de inclinarse ante los 
socialistas, que como ninguna otra 
fracción política han posibilitado 
su realización. Los partidarios de 
la paz social han de reconocer el 
esfuerzo heróico de los socialistas 
para mantenerla. «Ante la reforma 
agraria—y esto puedo yo declarar 
lo más que nadie—, los socialistas, 
si han tenido alguna actitud, no ha 
sido la de oponerse intransigente-
mente, sino transigiendo. La refor-
ma no es socialista ni individual, 
no es radical ni es conservadora: es 
una reforma atenta a la realidad de 
España y realizable. No verlo así 
es situarse frente a un problema na-
cional. 
E n vez de reforma agraria lo que 
habría convenido es una trasforma-
ción agrícola. Y si esto es lo con-
veniente, ¿por qué no lo hicieron o 
no lo impusieron los hombres de la 
Lliga cuando gobernaron? Han pa-
sado tres o cuatro veces los hom 
bres de la Lliga por el Gobierno y 
han pasado ocupando cargos desde 
los cuales esta actividad trastorma 
dora podía haberse llevado adelan-
te. 
¿Por qué no lo hicieron y lo juz 
gan ahora necesario? 
Si hubieran hecho a su tiempo 
la transformación agrícola, la refor-
ma agraria no se impondría ahora 
con el apremio con que se impone. 
No hicieron nada, no reformaron 
nada, no afrontaron nada, no cam-
biaron nada. Por esta actitud pasi-
va de incomprensión, abandono o 
afán de pasar por los cargos públi-
cos sin pensar en los intereses na-
cionales, la Monarquía no dejó a 
la República problemas, sino con-
flictos. Los problemas se habían 
convertido en conflictos por no ha-
berlos resuelto. La reforma no ha-
ce propietarios y no impide hacer-
los, lo que significa que el otorga-
miento de la propiedad de modo 
absoluto exige garantías que no 
pueden darse al hacer asentamien 
tos. Sobre este aspecto he hablado 
ya con amplitud en unas declara-
ciones recientes, que convendría 
que el señor Ventosa leyera para 
enterarse, y que después de ente 
rado no comentara arbitrariamente. 
Decir, no en Barcelona ni en Ma-
drid, sino en Sevilla, que la reforma 
agraria no viene a resolver ningún 
problema económico y social, que 
el proyecto de reforma presentado 
por este Gobierno es perturbador 
por los radicalismos, decir esto en 
Sevilla equivale a haber pasado por 
Andalucía con los ojos y los oídos 
cerradas y con la vista totalmente 
ausente de la realidad. Servir direc-
tamente a los enemigos de la paz 
social no creo que sea el propósito 
del señor Ventosa; pero, lo sea o 
no, no hay que negarlo de una ma-
nera absoluta, pues lo evidente es 
esto; que no contribuir a la paz so-
cial es contribuir a perturbarla. Y 
ello no se logrará, porque, por en-
cima de los que se empeñan en per-
turbar, estamos los que nos hemos 
comprometido a defender dicha paz 
social; pero el hecho es que desde 
la derecha hay quien intenta causar 
a la economía española el mismo 
quebranto que se le puede infligir 
desde la extrema opuesta.» 
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I Anuncie usted en «FARO» 
Exlraefo J e P rensa 
L A INQUIETUD UNIVERSITARIA 
:<Ahora» señala los móviles de 
los últimos sucesos estudiantiles: 
:<Es pueril negar carácter político 
a los incidentes de estos días. Todo 
el mundo sabe que lo que se deba-
te no son pleitos escolares profesio-
nales, aunque en ocasiones se pre-
senten con este disfraz. Los últimos 
choques son resultado de una serie 
de esfuerzos continuados para obs-
taculizar el desarrollo normal de las 
Universidades.» 
«La Libertad» se ocupa de las 
agresiones contra la Universidad de 
Valladolid y pide la intervención 
ciudadana, además de la que reali-
zan las autoridades: 
«Lo que no puede ser, lo que re-
sulta no sólo intolerable, sino hasta 
indigno, es que cada día, cada se-
mana, un grupo de estudiantes, de 
titulados estudiantes porque se ma-
tricularon, irrumpan en la Universi-
dad, y apedreen los cristales, y des-
trocen las aulas, y llenen de insul-
tos a respetables e ilustres profeso-
res, y lleguen hasta la agresión per-
sonal.» 
«A B C», aunque no alude direc-
tamente a los sucesos estudiantiles, 
apunta a sus derivaciones hábil-
mente: 
«Hay que perseguir judicialmen-
te la responsabilidad de los desór-
denes públicos, buscando en ellos 
el delito individual o la participa-
ción personal probada en el delito 
ACTOS DE V I O L E N C I A 
Sobre u n estado de á n i m o 
En diferentes lugares de España tante de cortarlo de raiz, y a este 
se han producido estos días conflic- resultado no puede llegarse sin una 
tos de orden público, interrupció- actitud enérgica, mantenedora de 
nes violentas de mítines y agresio- la disciplina social. E l ministro de 
nes criminales. No tienen, es cier- la Gobernación, concretándose a 
to, el carácter de un movimiento las interrupciones de mítines por la 
organizado. Son chispazos aislados, violencia, ha dicho que no bastaba 
independientes entre sí, surgidos en con las multas. No se reduzca el 
regiones alejadas y por motivos Gobierno a este caso, que sólo es 
muy diversos. Sin embargo, sería uno entre muchos; extienda la vis-
cegarse voluntariamente si pensá- ta más allá y percibirá la generali-
semos que no había entre ellos re- dad del fenómeno y la insuficiencia 
lación alguna. A primera vista no J de los medios aplicados. Entonces 
existe semejanza ni articulación en- i llegará acaso a comprender que no 
tre los incidentes de Chipiona y el, pueden bastar unas multas u otras 
asesinato del director de una sucur 
sal de un Banco de Barcelona 
sanciones semejantes que se apli-
colectivo; sin que se entienda en! to de resolverlos por uno mismo, 
modo alguno que, a falta de esta ^ la manera más radical y decisí-
especificación indispensable, pUe-¡ va, mediante el empleo de una vio-
den los jueces decretar los proce-
mo- ' quen en cada hecho aislado; que, 
tivado por rencores personales. Pe i por el contrario se trata nada me-
ro a una mirada algo penetrante no • nos que de toda una política capaz 
se le oculta que estos y otros he-1 de sustituir un estado de ánimo por 
chos se relacionan a un nivel más \ otro distinto y desarraigar esa pre-
profundo y tienen su origen en la : disposición a la violencia colectiva 
misma fuente. No es equivocada la le individual que también una poli-
impresión que produce su frecuen- ¡ tica ha dejudo nacer y desarrollarse, 
cia, por mucho que queramos razo 
nar sobre su independencia. Se per-
cibe claramente que brotan todos 
de un mismo estado de ánimo, y es 
la existencia de éste—no los he-
chos, que sólo son sus síntomas— 
lo que alarma. 
Vivimos indudablemente en un 
momento de violencia, de acción 
directa. Hasta en asuntos de carác-
ter persomal cunde el procedimien-
samientos por lista.» 
L A OBRA PARLAMENTARIA 
«El Liberal» explica así el futuro 
político: 
«En la segunda, etapa, que em-
pezará en los últimos días de este 
mismo mes, se pondrá mano en las 
leyes orgánicas, que darán a la Re-
pública los perfiles que deba tener 
en todos los órdenes de la vida so-
cial y política. 
7 aún habrá una tercera etapa, 
en la que gobernará otra concentra-
ción y desembocará a su debido 
tiempo en la disolución de las Cor-
tes Constituyentes, para elegir las 
LñS SñLES DIGESTIWñS 
N O W O - G ñ S T R I L 
V I L L A R R O Y À 
Constituye el tratamiento más eficaz para las en-
fermedades del estómaéo e intestinos. 
L a kiper-clokidia (acidez), dispepsias, flatulencias 
y especialmente las digestiones pesadas, se corri-
gen a las primeras tomas. 
Tomar N O V O - G À S T R I L es tener un estómago 
artificial. 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
lencia a veces criminal. Precisa-
mente que ocurra también así en 
esta clase de asuntos, y no sólo en 
los sociales y políticos, es síntoma 
de mayor gravedad porque índica 
la extensión y generalidad que va 
adquiriendo, esa predisposición a la 
acción directa. Cada cual cree te-
ner en su mano la norma y el ins-
trumento de la justicia, y apartán-
dose de las normas e instrumentos 
de Estado se la toma por sus ma-
nos, en juicio sumarísimo ante el 
mismo. 
En el momento de iniciarse esté 
sistema y antes de que prenda por 
contagio nos dirigimos al Gobier-
no. Véanse los peligros de que cun-
OWniienifl plausiMe 
Un ilustrado veterinario de 
nuestra provincia nos brinda 
una idea para colaborar eficaz-
mente en la encuesta de FARO. 
Esta idea consiste en estable-
cer un consultorio ératuito pa-
ra todas aquellas cuestiones 
que afecten a la éanadería en 
nuestra provincia. 
E.1 culto veterinario a que 
aludimos se ofrece a contestar, 
por mediación de FARO, a todas 
las consultas que tengan a bien 
dirigirle los ganaderos. 
Con simpatía y gratitud aco-
demos esta idea, que puede ser 
de éran trascendencia en el es-
tudio de los problemas de la 
provincia y en el fomento de 
sus intereses. 
•••••••••••••••••••••«••••••••••••••ff 
comeior u Candi 
E n una típica comida organizada primeras ordinarias del nuevo ré- , 
gimen». e anlmo violento, que, en al-1 por elementos de la buena sociedad 
gunos países que lo han sufrido ojturolense, se tuvo la feliz idea de «La Libertad» cree que hay que 
empezar ya a estudiar nuevos pre-
supuestos: 
«Para Octubre han de estar ter-
minados los presupuestos de 1933, 
a fin de que las Cortes tengan tiem-
po y reposo durante el último tri-
mestre para estudiarlos y discutir-
los» . 
E L PROBLEMA CATALÁN 
E n un comentario sobre la pró-
xima discusión del Estatuto, «El 
Socialista» censura la actuación de 
Maciá: 
«A Cataluña le ha faltado en es-
te período revoluciorio un estadis-
ta. Hasta el punto de que lo revo-
lucionario para Cataluña hubiera 
sido no insistir en la conducta que 
siguió con la Monarquía, sino rom-
per con las inquietudes pretéritas.-
sufren, es el mayor obstáculo para I abrir entre los asistentes una colec-
el desarrollo de su vida. Es el ins-
L A B O R A T O R I O 
. V í l l a r r o y a M a r q u é s 
¿lar. 33 y Comedias, 2 . - V A L E N C I A 
provi 
A la hora de entrar en prensa es-
t i número, está celebrando sesión 
la Comisión gestora de nuestra Di 
putación, por lo que nos vemos en 
la imposibilidad de reseñarla. E i el 
próximo daremos cuenta a nuestros 
lectores de los acuerdos que haya 
tomado. 
SE A P L A Z A EL CONCRESO 
BEMOLACHERO 
E l Comité general organizador 
del 11 Congreso Nacional Remola-
chero y de Plantas industriales ha 
acordado aplazar la celebración de 
dicho Congreso, que había de cele 
brarse en Mayo próximo, para el 
otoño venidero. 
Ha motivado tal determinación 
las incidencias preliminares y aque 
lias en que se está llevando a cabo 
la actual contratación de remolacha 
y caña, que no solamente han re-
clamado en estos últimos meses la 
atención de los organizadores del 
citado Congreso, sino que han si 
tuado los problemas remolacheros 
en tal plano que hacen conveniente 
el aplazamiento del certamen paró 
poier con mayor estudio ir a la rea 
lización de tan importante Congre 
so, que tan interesantes asuntos ht. 
de tratar y resolver. 
El Comité prosigue con todo en 
tusiasmo sus trabjjos da organiza 
ción. 
ta para enviarla al Comedor de Ca-
ridad. 
En dicha colecta se recaudaron 
doscientas veinte pesetas que nos 
han sido entregadas. 
En nombre de los pobres damos 
las gracias a todos los que han con-
tribuido a esta obra benéfica. 
LA COMISIÓN EJECUTIVA 
Ultima k ora 
La «Gaceta» de ayer publica una 
orden del ministro de Hacienda, 
disponiendo que a partir del 1 del 
mes actual liquiden todas las Adua • 
nas a razón de 15 pesetas por hec-
fóütro de cerveza importada, el gra-
vamen establecido en la nofa 83 
del vigente Arancel adinnero. 
Concedieiuio franquicia al Banco 
de España para los telegramas que 
rengan que cruzar con sus sucursa-
les con motivo de la emisión de 
Deuda del Tesoro, y Pmientras du-
ren las operaciones del empréstito. 
àiiiicie li. en FAM 
Precios de M m m 
I Fuera, trimestr \m- iQ suelto 10 íéntimos • •Ht f -n ' l i . - t r*^ 
M. Vallés. 4 pral.dcha. 
No se devue ven los originalss 
ni se mantlere torresponcia «obre e'los 
I ̂ BBHI HiBI^H i^Hini 
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PROSAS INGENUAS 
Urge deslindar 
y si doy crédito a los debates 
cine tienen lu^ar en la calle, en 
el mercado, en la plaza o en el 
café, los españoles somos éran~ 
des políticos y gobernantes. 
Àkora bien, la educación del 
pueblo español Ka sido en ex-
tremo deficiente; falta, pues, el 
factor príncipe... 
Cualquier pelafustán es ca-
paz de penetrar en los arcanos 
de la ciencia política y casi to-
dos critican con pretensiones 
de perfección los más compli-
Tarea delicada, la del trato con Harmanos de comunión republi-
las palabras. ¡Si fuesen algo con- cana, cuando las elecciones de Ju-
creto, tajantel ¡Si pudieran usarse nior olvidan toda honestidad en es-
con la seguridad y la limpieza ad- te infeliz rincón de España, vícti-
mirable que los númerosl... Que- mas de una turbia avidez de votos, 
reis escribir 37: y ya está. No cabe Un señor republicano, en ocasión 
optar en la expresión, no cabe va- extraña, proclama su deseo de re-
cilar en la interpretación. . ducir la reforma agraria al estricto 
¡Pero la palabra, esa «ampolla de quebranto de un seguro contra ma-
sonido que ilota, llena de sentido»! yores males. Una minoría republi- cados actos de Gobierno. La 
7 de sentido en cierta forma caba- cana, al discutirse los Presupuestos ; pol í t ica , ese conglomerado ét i -
lístico, requiriendo como requiere en el Parlamento, en amoroso cul-1 co social de m ú l t i p l e s facetas, 
tanjas dircunstanqas difíciles, tan- tivo del voto posible, entiende que es c o n o c i d í s i m o en sus más ni-
to convenio incompleto para su es postura de oposición la demanda ' m í o s detalles, es vulgar, y no 
exacto descifre. ¿Quién duda que reiterada de unos aumentos que yerro Sx diéo que cada e spaño l 
cada concepto va teñido por una ella misma, desde el Gobierno, ten-' t^ene en su m£l£ía una España 
como exégesis personal? 7, el léxi- dría que negar. Una autorizada voz or^anizaci0I1 y funciona-
co de cada uno, 5 n o está logrado a republicana, caricaturiza, el llama- ;. r- - i , , . j r • • j r \ \ i ! miento particular y caractens-traves de una red de preterencias y miento de nuestro Ortega a los pu-; . 
antipatías? ; dientes, convirtiendo la noble invi- j l̂co' 
En la difícil lucha por la expre- tación a bajar las escaleras y salir; Una democracia no estará 
sión, hay palabras cuyo significado a la intemperie, en un ridículo ca- ciertamente integrada por mu-
es ingrato" de concebir; palabras ble para el salvamento de náufra- ñecos en forma de bombres, 
que resisten a la pluma, como uno gos de tierra bien firme... j una democracia pide caracteres 
a veces se resiste a su pronuncia- . Estupor. Estupor enconado por j y personalidades definidas y 
ción. Pero, ¿cómo, de no emplear- ia reiteración; estupor ante el trato 
las, matizar en lo justo] una idea? benévolo que se viene dando a re-
¿Cómo, al releer lo escrito, sentir publícanos de tan menguado cali-
la satisfacción de haber dominado bre, como si los orgullosos de nues-
el idioma—tan rico, tan bellamente tra ingenuidad política no nos vié-
sonoro,—si^ aquella palabra, bien Semos amenazados de torpe coníu-
encajada en la frase, no encierra sión. ¿Cómo tarda tanto un enérgi-
exactamente el contenido que de- co deslinde? 
FRANCISCO RIBES 
y » e a e i ó n 
biera? ¿Acaso es lo mismo, ahora, 
decir sorpresa, que asombro, que 
admiración? 
He aquí nuestro problema. Hu-
biéramos querido escribir, al esbo-
zar el motivo de esta prosa, unas 
palabras que plasmasen, escuetas y 
certeras, nuestro estado de espíritu 
ante ciertos hechos de la corriente 
vida pública. Y nuestra mente pri-
mero, después la mano, se han re-
sistido frente a una breve cadenita 
de sílabas: estupor. 
¡Ampollita antipática! ¡De qué 
turbio color teñimos su contenidol 
Color de pasmo bobo, de incom-
prensión, de impotencia. 
Afortunadamente, poseemos otra 
ampollita—que suena ingenuiüad, 
—rotunda, armoniosa, de conteni-
do tan límpido que sería grave pe-
cado enturbiar; una ampollita que 
cuidamos con mimo pueril, que nos 
preocupa con la obsesión de su di-
fícil per Vivencia. Quisiéramos, co-
mo en vidrio de magia, verlo todo 
a su través, y no nos asusta ei men-
guado horizonte que permite su na-1 tro siglos v i v i ó una porc ión de 
tural estrechez: si toda vida lleva su ; Kombres en un rég imen demo-
cruz a cuestas, ninguna para nos-1 crático; toaos los ciudadanos 
otros tan liviana como ella. Aun a' i ^ i IT J , , I * de aquel pueblo podían éober-truequê de usar tantas veces, men- i i . . .. ... _ nar, todos, a l parecer, enten-te y mano, la otra antipática ampo- ' ^ ' 
Hita; aun a costa de ir perdiendo d í a n de cuestiones referentes a 
trozosde experiencia, camino ade- , ^ o r é a n i z a c i ó n y funciona-
lante, en un inútil repetido voleo de miento del estado y, según di-
impresiones, de la ingenuidad al cen, la mayoría gozaba de los 
estupor. beneficios ansiados y consegui-
Comoahora.Tenemos-jyacuan- (los por a(juena democracia; 
Democracia, Gobierno, edu-
cación; términos son éstos que 
pueden reducirse a uno solo; 
Educación,basede democracias 
y de Gobiernos; sin ella no tie-
nen vida las primeras y son 
imposibles los segundos. Edu-
cación; concepto amplio por su 
contenido y detallista en sus 
aplicaciones. Educación; una 
de cuyas manifestaciones bus-
ca las células de la colectividad 
Kumana, las orienta, las per-
fecciona; del acierto y felicidad 
de esta orientación y perfeccio-
namiento dependen la dicha y 
la justicia colectivas. 
Hace alrededor de veinticua-
to tiempo!—la ingenuidad de creer 
que fervor republicano es místico 
culto a las actitudes puras, inque-
brantable decisión de austeridad y 
desprendimiento. Y hemos de juz-
gar, hemos de explicarnos nada 
menos que estos hechos: 
por 
creo asimismo que una educa-
ción sumamente perfecta hacía 
de ellos hombres grandemente 
equilibrados, aptos para vivir 
la vida que vivían. 
España es una democracia. 
poderosas, hombres que aspf-
ren, que marchen en vía ascen-
dente y que coniribuyan con su 
acervo a la consecución colec-
tiva de las aspiraciones comu-
nes, y, aunque ese hombre re-
lativamente perfecto es difícil 
encontrarlo, yo confío en la 
omnisciencia de la educación 
que realizará cumplidamente 
esta transformoción de lo pre-
sente y esta creación de lo por-
venir. 
Decía en un principio que en 
todo español hay un formida-
ble político y un no menos es-
tupendo gobernante; yo tam-
bién soy español y, natural^ 
mente, tengo mi España; quie-
ro que, mediante una educa-
ción armónica, uniforme y na-
cional se cree en nuestra patria 
esa cociencia colectiva que bus-
ca cada día nuevas posiciones 
para la más fácil y perfecta 
i acomodación y expansión vi-
tal de la comunidad. 
I Así como hay una política 
; hidráulica, económica, sanita-
j ría, etc., es necesario que nues-
tros gobernantes vean la nece-
sidad imprescindible de abor-
dar con valentía y en toda su 
amplitud el magno problema 
i de la educación. 
I Anatematizo a todos los go-
bernantes que no cumplan mi 
programa político callejero y 
les auguro un porvenir muy 
negro, ya que, si no lo desarro-
llan en toda su integridad, fra-
casarán, porque nunca podrán 
gobernar lo que no es suscepti-
ble de Gobierno. 
ILDEFONSO PLÁ 
L o s agoreros 
A m i s u. en mi 
La sección de infundios vie-
ne dedicando estos días aten-
ción preferente a los pronósti-
cos de un próximo cambio de 
Gobierno. 
E l asunto no valdría la pe-
na del comentario, si todo que-
dara reducido a la obra de ima-
ginaciones más o menos fan-
tásticas, que distraen su activi-
dad proyectándola sobre el ho-
rizonte político. Esto sería un 
deporte intelectual que a nadie 
interesaría más que a los pro-
pios maquinadores. 
Pero la cosa tiene mayor 
trascendencia. A l anunciar, a 
fecha fija una crisis y darle de 
antemano una solución deter-
minada sin pararse a consig-
nar las causas que motivan y 
justifican esa crisis y obligan a 
la solución que se anuncia, vo-
luntaria o involuntariamente 
se da a entender que ahora, co-
mo antaño, el porvenir políti-
co del país se prepara en las 
sombras, a espaldas de la opi-
nión pública. 
Y contra esto hemos de sa-
lir al paso. Es menester pro-
clamar a los cuatro vientos que 
en España han terminado pa-
ra siempre las encrucijadas po-
líticas y las crisis «orientales» 
con o sin papelito. Este Go-
bierno y los que le sucedan 
caerán cuando la mayoría del 
Parlamento les sea abversa o 
cuando en el seno del Consejo 
de ministros existan discrepan-
cias fundamentales que impo-
sibilite la acción mancomuna-
da y conjunta que es indispen-
sable para gobernar. 
Así es el estilo de la Repú-
blica. Y los que propalan in-
fundios en sentido contrario, 
con la cuenta y razón que ellos 
sabrían, buscan el descrédito del 
régimen republicano y de sus 
hombres más significados y 
desorientan a la opinión públi-
ca, haciéndole creer que nom-
bres prestigiosos andan meti-
dos en componendas inconfe-
sables para escalar las alturas 
del poder. 
A este juego no podemos 
contribuir ni aún con el silen-
cio. Nos interesa sobremanera 
mantener incólume el prestigio 
de la República y la reputa-
ción política de todos sus va-
lores, sea cualquiera el partido 
en iue militen. Por eso, hasta 
donde alcancen nuestras fuer-
zas, hemos de hacer todo lo po-
sible para que la República, 
sus procedimientos ŷ sus hom-
bres no se confundan con todo 
lo que fué derrumbado el día 
14 de Abril. Si alguien está in-
teresado en hacer ver que aquí 
no ha pasaao naaa, que todo 
sigue igual que antes, y para 
ello recurre a lanzar noticias 
infundiosas que puedan so^ 
prender la fe de las gentes 
cuantas veces sea necesario des. 
cubriremos la maniobra de es-ï 
tos enemigos disfrazados de la 
República que, no atreviéndo-
se a combatirla abiertamente 
la atacan de soslayo, disirau-
lando sus intenciones. 
Estos agoreros no quieren 
enterarse de que vivimos e: 
plena democracia. Confian I 
que el nuevo régimen va a cae; 
en los vicios y corruptelas que 
caracterizaron ala restauración 
de Sagunto y van poniendo los 
lazos para que en ellos queden 
prendidas las gentes de buena 
voluntad y excesivamente cré-
dulas. Y es deber de todos los 
republicanos no contribuir, por: ' 
acción o por omisión, a fomen-
tar esta táctica que, disfrazada 
con la apariencia de fantasías 
reporteriles, envuelve una ofen-
siva contra la República 
d d . 
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m m m 
Repuesto completamente d( 
su enfermedad, ha sido reinte-
grado a su cátedra de Matemá-
ticas del Instituto de Teruel, el 
cíue fué director del mismo don 
Antonio Desbertrand. 
A l darle la bienvenida le fe-
licitamos por haber conseguido 
sus deseos de volver a Teruel 
en donde tantas amistades tie|¡ 
ne y entre las que honrosa-
mente nos encontramos. 
— S« encuentra enfermo el dig-
no presidente de la Audiencia 
don Fidel Alique, a quienes 
deseamos una rápida mejaría. 
— Regresó a Valencia, después 
de pasar unos días entre nos-
otros, nuestro correligionari^ 
el pundonoroso ex comandant*? 
don Evaristo Sabat. 
— Nuestro particular amigo 
don Olimpio Gómez, se hall< 
muy mejorado de la grave en>| 
fermedad que ha padecido en 
Madrid, su residencia habitual 
a quien deseamos una rápida 
convalecencia. 
— Regresó de Valencia nues-
tro compañero de redacción 
don Fernando López Giménez. 
Anuncie usted en 
F A R O 
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